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 	 	 	 	
本表は､ ｢台湾総督府専売局文書｣ に編綴された､ 専売局応召軍人後援会本部と各支部との会計文書
(請求書・領収書) をもとに作成した｡ 各項目の内容については以下の通りである｡
餞別・・・局員等が召集された際に応召軍人後援会から支給される金銭
兵士慰問・・・戦地の局員へ贈呈される金銭あるいは物品 (慰問袋等)
戦傷病慰問・・・戦傷病により後送された局員等への慰問金
戦傷病見舞・・・戦傷病により後送され､ 入院している局員等を見舞った際に贈呈した金銭
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
り
、
戦
争
末
期
の
一
九
四
四
(
昭
和
一
九)
年
の
後
半
に
は
、
拠
出
金
の
割
合
を
給
与
の
〇
・
五
％
か
ら
一
％
へ
増
額
し
、
不
足
資
金
は
専
売
協
会
に
建
て
替
え
て
も
ら
い
、
あ
る
い
は
｢
連
合
会｣
か
ら
の
多
額
の
寄
付
を
受
け
な
け
れ
ば
、
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
慰
問
金
の
削
減
を
行
い
支
出
を
減
ら
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会｣
は
戦
争
の
長
期
化
に
と
も
な
い
、
運
営
の
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
結本
論
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
総
力
戦
下
台
湾
に
お
け
る
軍
事
援
護
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
日
中
戦
争
勃
発
ま
で
の
台
湾
は
、
比
較
的
｢
給
与
所
得
者
が
多
い｣
と
い
う
事
情
に
よ
り
、
軍
事
援
護
が
あ
ま
り
必
要
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、
戦
争
の
勃
発
に
伴
っ
て
、
台
湾
駐
箚
の
陸
軍
部
隊
が
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
軍
事
援
護
体
制
を
急
速
に
構
築
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
州
庁
や
市
郡
を
単
位
と
す
る
｢
地
域
単
位
の
軍
事
援
護
団
体｣
が
設
立
さ
れ
、
州
庁
の
軍
事
援
護
団
体
が
市
郡
の
軍
事
援
護
団
体
を
統
制
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
、
軍
事
援
護
の
対
象
は
兵
役
の
義
務
を
負
う
内
地
人
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
活
動
は
内
地
人
が
多
い
市
部
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
戦
争
が
長
期
化
す
る
と
、
台
湾
人
の
志
願
兵
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
街
庄
(
内
地
の
町
村
に
相
当)
レ
ベ
ル
で
の
軍
事
援
護
団
体
が
、
台
湾
島
内
す
べ
て
の
街
庄
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
台
湾
に
お
け
る
軍
事
援
護
体
制
の
構
築
が
果
た
さ
れ
、
一
九
四
四
(
昭
和
一
九)
年
の
台
湾
人
へ
の
徴
兵
制
適
用
を
迎
え
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
節
で
は
、
台
北
市
に
設
立
さ
れ
た
｢
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会｣
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、｢
台
北
市
出
征
軍
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
人
後
援
会｣
が
扶
助
・
医
療
・
慰
問
を
中
心
と
し
て
広
汎
な
活
動
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
州
庁
レ
ベ
ル
の
軍
事
援
護
団
体
と
同
じ
く
、
そ
の
会
員
は
す
べ
て
の
住
民
で
は
な
く
、
会
の
活
動
目
的
に
賛
同
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
会
の
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、
寄
付
金
が
募
集
さ
れ
た
が
、
財
政
的
基
盤
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
節
で
は
、
専
売
局
に
設
立
さ
れ
た
｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会｣
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
専
売
局
は
官
庁
で
あ
る
た
め
、
局
員
ら
は
召
集
さ
れ
た
と
し
て
も
、
従
前
通
り
の
給
与
所
得
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
遺
家
族
へ
の
｢
生
活
扶
助｣
を
行
う
必
要
が
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
、
団
体
の
設
立
・
運
営
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会
は
、
局
員
の
給
料
か
ら
強
制
的
に
運
営
資
金
を
｢
拠
出｣
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
安
定
し
た
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
、
短
期
間
で
大
規
模
に
動
員
が
行
わ
れ
、
ま
た
戦
争
の
長
期
化
に
よ
る
動
員
の
拡
大
が
行
わ
れ
た
結
果
、
資
金
不
足
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
四
四
(
昭
和
一
九)
年
後
半
に
は
、
専
売
局
の
互
助
団
体
で
あ
る
専
売
協
会
よ
り
融
資
・
立
替
を
受
け
た
り
、
あ
る
い
は
｢
連
合
会｣
か
ら
の
寄
付
に
よ
っ
て
捻
出
し
な
け
れ
ば
、
活
動
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
会
の
活
動
内
容
は
、
基
本
的
に
他
の
団
体
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
活
動
内
容
は
支
部
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
と
も
な
っ
て
い
た
。
当
初
は
本
部
が
各
支
部
か
ら
の
請
求
と
各
支
部
へ
の
支
払
い
を
す
べ
て
を
統
括
し
て
い
た
も
の
の
、
戦
争
の
長
期
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
業
務
の
増
大
に
よ
り
、
一
九
四
四
(
昭
和
一
九)
年
後
半
か
ら
は
、
各
支
部
に
業
務
を
分
担
さ
せ
、
不
足
額
を
本
部
か
ら
融
通
す
る
体
制
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
総
力
戦
期
外
地
に
お
け
る
軍
事
援
護
体
制
に
つ
い
て
、
台
湾
を
事
例
と
し
て
見
た
場
合
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
第
一
に
、
台
湾
に
お
け
る
軍
事
援
護
体
制
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
軍
事
援
護
を
必
要
と
す
る
内
地
人
の
た
め
に
、
外
地
人
で
あ
る
台
湾
人
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
帝
国
日
本
は
内
地
に
お
い
て
｢
隣
保
相
扶｣
の
概
念
中京法学巻１・２号 (年)()
を
構
築
し
よ
う
と
し
、
ま
た
そ
の
実
現
を
国
民
に
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
外
地
に
お
け
る
｢
地
域
単
位
の
軍
事
援
護
団
体｣
は
、
｢
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会｣
の
事
例
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
構
成
員
は
｢
台
北
市
民｣
た
る
内
地
人
・
台
湾
人
で
は
な
く
、｢
会
の
意
義
に
賛
同
す
る
者｣
に
と
ど
ま
り
、
財
政
的
基
盤
が
貧
弱
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
国
費
あ
る
い
は
州
費
に
よ
る
補
助
金
に
依
存
し
た
運
営
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
内
地
で
行
お
う
と
し
た
上
か
ら
の
強
制
的
な
｢
隣
保
相
扶｣
を
試
み
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
、｢
官
署
・
企
業
単
位
の
軍
事
援
護
団
体｣
は
内
地
人
・
台
湾
人
を
含
め
て
職
員
の
総
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
強
制
的
に
寄
附
(｢
拠
出
金｣)
を
集
め
る
体
制
を
と
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
故
に
、
上
か
ら
の
強
制
的
な
軍
事
援
護
体
制
の
実
現
を
行
い
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
二
に
、
外
地
に
お
い
て
、
植
民
地
人
(
台
湾
人)
を
戦
争
に
動
員
し
て
い
く
際
、
内
地
人
と
平
等
に
扱
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会
に
お
い
て
、
軍
人
と
し
て
の
召
集
に
あ
た
っ
て
は
、
内
地
人
・
台
湾
人
と
も
に
同
じ
金
額
の
餞
別
金
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
帝
国
日
本
に
お
け
る
台
湾
人
の
意
識
に
、
深
く
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
に
、
官
庁
組
織
の
軍
事
援
護
団
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、｢
生
活
扶
助｣
を
行
わ
な
く
て
よ
か
っ
た
｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会｣
で
す
ら
、
戦
争
末
期
と
な
る
一
九
四
四
(
昭
和
一
九)
年
の
時
点
で
、
財
政
的
危
機
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会｣
の
よ
う
に
、
会
員
は
賛
同
者
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
員
の
参
加
か
つ
、
強
制
的
な
拠
出
を
行
い
得
る
と
い
う
、
財
政
基
盤
に
恵
ま
れ
た
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
財
政
的
危
機
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
争
末
期
に
は
、
各
種
の
軍
事
援
護
団
体
が
、
破
綻
を
迎
え
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
三
点
か
ら
、
帝
国
日
本
の
外
地
に
お
け
る
軍
事
援
護
体
制
の
構
築
は
、
戦
争
の
進
行
と
激
化
と
と
も
に
、
そ
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
内
地
を
前
提
と
し
た
制
度
が
抜
本
的
に
改
め
る
こ
と
は
な
く
内
地
・
外
地
の
差
の
調
整
も
な
し
に
急
速
に
進
め
ら
れ
た
も
の
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
総
力
戦
の
遂
行
が
そ
も
そ
も
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会｣
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
、
ま
た
本
論
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
、
街
庄
レ
ベ
ル
の
地
域
単
位
で
の
軍
事
援
護
団
体
、
専
売
局
以
外
で
の
官
署
・
企
業
の
軍
事
援
護
団
体
、
愛
国
婦
人
会
・
在
郷
軍
人
会
等
の
各
種
団
体
、
朝
鮮
・
樺
太
・
関
東
州
と
い
っ
た
植
民
地
に
お
け
る
軍
事
援
護
団
体
の
実
態
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
＊
本
論
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
学
部
生
以
来
の
指
導
教
官
で
あ
る
、
中
京
大
学
法
学
研
究
科
名
誉
教
授
檜
山
幸
夫
先
生
に
全
面
的
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
の
指
導
教
官
で
あ
る
中
京
大
学
法
学
部
古
川
浩
司
先
生
、
そ
の
他
、
中
京
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
の
論
文
中
間
報
告
会
に
お
い
て
諸
先
生
方
か
ら
の
温
か
い
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。
台
湾
総
督
府
文
書
お
よ
び
台
湾
総
督
府
専
売
局
文
書
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
員
の
東
山
京
子
先
生
よ
り
ご
助
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
先
生
方
に
対
し
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
【
註
】
(
１)
吉
田
久
一
『
昭
和
社
会
事
業
史』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
一
年)
。
池
田
敬
正
『
日
本
社
会
福
祉
史』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
八
六
年)
。
な
ど
。
(
２)
佐
賀
朝
｢
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
展
開｣
(『
日
本
史
研
究』
第
三
八
五
号
、
一
九
九
四
年
、
三
七
頁
〜
五
七
頁)
。
(
３)
一
ノ
瀬
俊
也
『
近
代
日
本
の
徴
兵
制
と
社
会』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。
(
４)
郡
司
淳
『
近
代
日
本
の
国
民
動
員
―
｢
隣
保
相
扶｣
と
地
域
統
合
―』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。
中京法学巻１・２号 (年)()
(５)
例
え
ば
、
在
郷
軍
人
会
に
関
し
て
は
、
庵
逧
由
果
｢
朝
鮮
に
お
け
る
帝
国
在
郷
軍
人
会｣
(
松
田
利
彦
・
陳

湲
編
『
地
域
社
会
か
ら
見
る
帝
国
日
本
と
植
民
地
―
朝
鮮
・
台
湾
・
満
洲』
同
朋
舎
、
二
〇
一
三
年
、
六
九
頁
〜
九
八
頁)
、
愛
国
婦
人
会
に
関
し
て
は
、
広
瀬
玲
子
｢
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
愛
国
婦
人
会
―
併
合
か
ら
満
洲
事
変
ま
で
の
軍
事
援
護
と
救
済
活
動
―｣
(
今
西
一
・
飯
塚
一
幸
『
帝
国
日
本
の
移
動
と
動
員』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
、
二
七
五
頁
〜
三
〇
六
頁)
な
ど
。
(
６)
本
論
で
は
、
第
三
節
で
検
討
す
る
官
署
・
企
業
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
軍
事
援
護
団
体
と
区
分
す
る
関
係
上
、
道
府
県
あ
る
い
は
郡
市
町
村
と
い
っ
た
、
地
方
行
政
区
域
を
基
本
と
し
て
設
立
さ
れ
る
軍
事
援
護
団
体
を
｢
地
域
単
位
の
軍
事
援
護
団
体｣
と
呼
称
す
る
。
(
７)
本
康
宏
史
｢
台
湾
に
お
け
る
軍
事
的
統
合
の
諸
前
提｣
(
台
湾
史
研
究
部
会
編
『
日
本
統
治
下
台
湾
の
支
配
と
展
開』
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
三
頁
〜
四
四
四
頁)
、
近
藤
正
己
｢
徴
兵
令
は
な
ぜ
海
を
越
え
な
か
っ
た
の
か
？｣
(
浅
野
豊
美
・
松
田
利
彦
編
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
法
的
構
造』
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
八
三
頁
〜
二
四
四
頁)
な
ど
。
(
８)
大
江
志
乃
夫
『
徴
兵
令』
(
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年)
、
同
｢
植
民
地
戦
争
と
総
督
府
の
成
立｣
(『
岩
波
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
２
帝
国
統
治
の
構
造』
(
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年)
。
近
藤
正
己
｢
台
湾
に
お
け
る
植
民
地
戦
争｣
(
坂
本
悠
一
『
地
域
の
な
か
の
軍
隊
７』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年)
な
ど
。
大
江
氏
は
｢
植
民
地
戦
争｣
を
｢
植
民
地
の
獲
得
や
支
配
へ
の
抵
抗
運
動
と
の
戦
争｣
と
し
て
い
る
。(
前
掲
｢
植
民
地
戦
争
と
総
督
府
の
成
立｣)
。
(
９)
小
沢
隆
司
｢
植
民
地
法
制
―
法
史
に
お
け
る
帝
国
主
義｣
(
石
川
一
三
夫
、
中
尾
敏
充
、
矢
野
達
雄
編
『
日
本
近
代
法
制
史
研
究
の
現
状
と
課
題』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
五
〜
二
八
〇
頁)
。
(
)
山
中
永
之
佑
｢｢
韓
国
併
合｣
と
皇
族
・
家
族
制
度
の
変
容
―
｢
一
九
一
〇
年
体
制
論｣
の
意
義
―｣
(『
阪
大
法
学』
第
六
三
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
三
年
、
三
七
七
〜
四
二
九
頁)
。
(
)
遠
藤
芳
信
『
近
代
日
本
軍
隊
教
育
史
研
究』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
、
五
〇
九
頁
〜
五
一
五
頁
。
(
)
｢
鉄
道
部
応
召
軍
人
後
援
会
事
業
の
概
要｣
(
台
湾
鉄
道
会
『
台
湾
鉄
道』
第
一
一
三
号
、
一
九
三
八
年
、
一
〇
四
頁
〜
一
〇
七
頁)
、｢
部
内
応
召
軍
人
武
運
長
久
祈
願
祭｣
、(
台
湾
逓
信
協
会
『
台
湾
逓
信
協
会
雑
誌』
第
一
九
七
号
、
一
九
三
八
年
、
一
〇
〇
頁
〜
一
〇
一
頁)
。
(
)
例
え
ば
、
一
九
三
七
年
五
月
当
時
、
専
売
局
は
四
、
五
〇
〇
人
の
従
業
員
を
抱
え
て
い
た
。
(
)
前
掲
｢
鉄
道
部
応
召
軍
人
後
援
会
事
業
の
概
要｣
一
〇
四
頁
。
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
()
日
露
戦
争
あ
る
い
は
第
一
次
世
界
大
戦
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
時
に
州
庁
・
市
郡
や
街
庄
レ
ベ
ル
で
軍
事
援
護
団
体
が
設
立
さ
れ
た
と
い
う
事
例
は
筆
者
の
管
見
の
及
ぶ
限
り
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
(
)
台
湾
総
督
府
文
教
局
社
会
課
『
支
那
事
変
一
周
年
に
顧
み
る
台
湾
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
一
九
三
八
年
、
二
頁
。
(
)
台
湾
総
督
府
文
教
局
『
台
湾
に
於
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
一
九
四
〇
年
、
二
頁
。
(
)
同
上
二
頁
。
(
)
同
上
二
頁
。
(
)
同
上
二
六
頁
。
(
)
同
上
二
六
頁
。
(
	)
同
上
二
七
頁
〜
二
八
頁
。
(

)
軍
事
援
護
は
｢
法
律
に
よ
る
援
護｣
と
、
道
府
県
や
郡
市
町
村
の
団
体
、
愛
国
婦
人
会
と
い
っ
た
団
体
に
よ
る
｢
法
律
に
よ
ら
な
い
援
護｣
が
存
在
す
る
。
法
律
に
よ
る
軍
事
援
護
の
対
象
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
対
象
に
当
て
は
ま
ら
な
い
者
を
｢
法
律
に
よ
ら
な
い
援
護｣
に
よ
っ
て
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
(
)
前
掲
『
台
湾
に
於
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
二
頁
。
(
)
｢
今
次
事
変
ニ
関
シ
出
動
又
ハ
応
召
セ
ル
軍
人
ニ
関
ス
ル
軍
事
扶
助
等
ノ
件｣
(『
台
南
州
報』
第
一
三
九
八
号
、
昭
和
一
二
年
八
月
一
四
日
、
二
〇
五
頁)
。
(
)
｢
今
次
事
変
ニ
関
シ
出
動
又
ハ
応
召
セ
ル
軍
人
ニ
関
ス
ル
軍
事
扶
助
等
ノ
件｣
(『
台
南
州
報』
第
一
四
〇
八
号
、
昭
和
一
二
年
九
月
四
日
、
二
二
二
頁)
。
(
)
こ
こ
で
い
う
｢
州
庁｣
は
、
州
の
本
庁
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
一
九
二
〇
(
大
正
九)
年
以
降
の
台
湾
の
地
方
行
政
機
構
で
あ
る
五
州
三
庁
を
さ
す
。
以
下
、
本
論
で
は
内
地
の
道
府
県
に
相
当
す
る
｢
五
州
三
庁｣
を
｢
州
庁｣
と
呼
称
す
る
。
(
)
前
掲
『
台
湾
に
於
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
五
頁
。
(
)
同
上
六
頁
。
(
)
｢
軍
事
扶
助
台
湾
委
員
会
結
成
九
月
一
日
よ
り
実
施｣
(
台
湾
社
会
事
業
協
会
『
社
会
事
業
の
友』
第
一
〇
六
号
、
一
九
三
七
年
、
一
一
中京法学巻１・２号 (年)()
二
頁
〜
一
一
六
頁)
。
(
)
台
湾
総
督
府
官
房
情
報
課
『
大
東
亜
戦
争
と
台
湾』
一
九
四
三
年
、
八
四
頁
。
(
)
前
掲
『
台
湾
に
於
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
七
頁
〜
八
頁
。
(
)
｢
台
北
州
軍
事
扶
助
後
援
会
ニ
対
シ
州
費
補
助
認
可
指
令
案｣
(『
昭
和
一
二
年
国
庫
補
助
永
久
保
存
第
九
十
四
巻
台
北
州
費
補
助
認
可
関
係
書』
第
一
九
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
七
三
五
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂)
。
(
)
前
掲
『
台
湾
に
於
け
る
軍
事
援
護
事
業
の
概
況』
七
頁
。
(
)
同
時
期
に
朝
鮮
総
督
府
に
お
い
て
も
軍
人
援
護
会
へ
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
。
(
)
前
掲
『
大
東
亜
戦
争
と
台
湾』
八
四
頁
。
(
)
同
上
、
八
四
頁
〜
八
五
頁
。
(
	)
同
上
、
八
五
頁
。
(

)
同
上
、
八
五
頁
。
(
)
同
上
、
八
六
頁
。
(
)
同
時
に
｢
台
北
州
関
係
職
員
戦
病
死
傷
者
弔
慰
会｣
も
組
織
さ
れ
て
い
る
。(
｢
軍
事
後
援
の
完
璧
を
期
す
台
北
州
で
新
た
に
二
つ
の
会
を
組
織｣
『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
三
四
九
〇
号
、
昭
和
一
二
年
一
〇
月
一
二
日
、
七
面)
。
(
)
｢
台
北
州
軍
事
扶
助
後
援
会
ニ
対
シ
州
費
補
助
認
可
指
令
案｣
前
掲
。
(
)
軍
事
援
護
の
勅
語
と
と
も
に
下
賜
さ
れ
た
内
帑
金
を
全
国
で
分
配
し
た
も
の
。
(
)
雑
収
入
は
、
預
金
利
子
で
あ
る
。
(
)
｢
台
北
州
軍
事
扶
助
後
援
会
ニ
対
シ
州
費
補
助
認
可
指
令
案｣
(『
昭
和
一
三
年
国
庫
補
助
永
久
保
存
第
十
四
巻』
第
二
〇
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
八
五
四
、
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂)
。
(
)
昭
和
一
三
年
二
月
二
三
日
に
中
華
民
国
空
軍
お
よ
び
ソ
連
空
軍
志
願
隊
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
松
山
飛
行
場
空
襲
の
犠
牲
者
と
考
え
ら
れ
る
。
(
都
留
俊
太
郎
｢
台
湾
空
襲｣
『
地
域
の
な
か
の
軍
隊
７
植
民
地』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
八
〇
頁
〜
八
四
頁)
。
(
)
｢
軍
人
援
護
会
台
北
州
支
部
州
費
補
助
認
可｣
(『
昭
和
十
五
年
国
庫
補
助
永
久
保
存
第
十
四
巻』
第
一
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
八
八
九
、
台
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
湾
総
督
府
公
文
類
纂)
。
(
)
｢
出
征
軍
人
後
援
会
台
北
市
で
結
成｣
(『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
三
四
六
五
号
、
昭
和
一
二
年
九
月
一
七
日
、
七
面)
。
(
)
台
北
市
役
所
社
会
課
『
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
誌』
一
九
四
一
年
、
六
三
頁
。
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
会
則
第
一
条
本
会
ハ
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
ト
称
ス
第
二
条
本
会
ノ
事
務
所
ハ
台
北
市
役
所
社
会
課
内
ニ
置
ク
第
三
条
本
会
ハ
軍
事
扶
助
台
湾
委
員
会
ト
連
繋
ヲ
保
チ
台
北
市
内
ニ
於
ケ
ル
支
那
事
変
ニ
出
征
セ
ル
軍
人
(
軍
属
及
徴
用
人
夫
ヲ
含
ム
以
下
同
シ)
ノ
遺
家
族
並
ニ
傷
痍
軍
人
同
遺
家
族
ニ
対
シ
後
援
扶
助
ヲ
為
ス
ヲ
目
的
ト
シ
概
ネ
左
ノ
事
業
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
一
生
活
扶
助
二
医
療
及
助
産
扶
助
三
生
業
扶
助
四
慰
藉
弔
問
五
其
ノ
他
必
要
ト
ス
ル
事
項
第
四
条
本
会
ハ
前
条
ノ
趣
旨
ニ
賛
同
ス
ル
者
ヲ
以
テ
組
織
ス
第
五
条
第
三
条
ノ
事
業
ヲ
行
フ
為
メ
左
ノ
部
ヲ
設
ク
総
務
部
財
務
部
扶
助
部
医
療
部
慰
問
部
第
六
条
本
会
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク
役
員
ハ
名
誉
職
ト
ス
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一理
事
若
干
名
内
一
名
ヲ
理
事
長
三
名
ヲ
常
務
理
事
ト
ス
二
監
事
若
干
名
三
評
議
員
若
干
名
第
七
条
理
事
長
ニ
ハ
台
北
市
長
ノ
職
ニ
在
ル
者
常
務
理
事
ノ
内
二
名
ハ
台
北
市
助
役
ノ
職
ニ
在
ル
者
ヲ
推
シ
他
ノ
一
名
ハ
理
事
中
ヨ
リ
理
事
長
之
ヲ
委
嘱
ス
其
ノ
他
ノ
理
事
及
監
事
ハ
評
議
員
会
ニ
於
テ
選
挙
ス
第
八
条
理
事
長
ハ
本
会
ヲ
代
表
シ
会
務
ヲ
総
理
ス
第
九
条
常
務
理
事
ハ
理
事
長
ヲ
補
佐
シ
常
務
ヲ
統
理
ス
理
事
長
事
故
ア
ル
時
ハ
理
事
長
ノ
指
名
ス
ル
者
其
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス
第
十
条
理
事
ハ
会
務
ヲ
掌
理
シ
監
事
ハ
会
務
ノ
執
行
ヲ
監
査
ス
第
十
一
条
評
議
員
ハ
理
事
長
之
ヲ
委
嘱
ス
第
十
二
条
本
会
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
キ
理
事
長
之
ヲ
嘱
託
又
ハ
命
免
ス
一
部
長
五
名
二
副
部
長
六
名
三
委
員
若
干
名
四
幹
事
若
干
名
五
書
記
若
干
名
部
長
又
ハ
副
部
長
ハ
理
事
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
、
部
長
ハ
部
務
ヲ
掌
理
シ
副
部
長
ハ
部
長
ヲ
補
佐
シ
部
長
事
故
ア
ル
時
ハ
其
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス
委
員
ハ
評
議
員
ヲ
以
テ
之
ニ
充
テ
部
務
ニ
従
事
ス
幹
事
ハ
部
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
処
理
ス
書
記
ハ
上
司
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
ニ
従
事
ス
第
十
三
条
理
事
長
ハ
重
要
ナ
ル
事
項
ヲ
評
議
ス
ル
為
メ
評
議
員
会
ヲ
開
キ
其
ノ
議
長
ト
ナ
ル
、
評
議
員
会
ノ
議
事
ハ
出
席
者
過
半
数
ヲ
以
テ
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
之
ヲ
決
ス
、
可
否
同
数
ナ
ル
時
ハ
議
長
之
ヲ
決
ス
第
十
四
条
理
事
長
ハ
業
務
遂
行
上
必
要
ト
認
メ
タ
ル
場
合
理
事
会
ヲ
開
催
ス
第
十
五
条
本
会
ノ
経
費
ハ
寄
付
金
、
補
助
金
其
ノ
他
ノ
収
入
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
第
十
六
条
本
会
ノ
会
計
年
度
ハ
四
月
一
日
ニ
始
リ
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル
第
十
七
条
本
会
ハ
支
那
事
変
落
着
ト
共
ニ
解
散
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
十
八
条
本
会
ニ
必
要
ナ
ル
細
則
ハ
理
事
長
之
ヲ
定
ム
(
)
各
部
の
分
掌
に
関
し
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。(
前
掲
『
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
誌』
六
十
五
〜
六
十
七
頁)
。
総
務
部
一
、
各
部
ノ
統
制
連
絡
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
庶
務
文
書
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
予
算
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
役
職
員
ノ
進
退
及
身
分
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
出
征
軍
人
並
傷
痍
軍
人
ノ
家
庭
状
況
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
慰
恤
思
想
ノ
普
及
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
他
ノ
部
ニ
属
セ
サ
ル
事
項
財
務
部
一
、
資
金
調
達
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
決
算
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
会
計
ニ
関
ス
ル
事
項
扶
助
部
一
、
生
活
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
相
談
世
話
ニ
関
ス
ル
事
項
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一
、
生
業
ノ
保
護
斡
旋
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
児
童
保
護
、
育
英
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
諸
給
与
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
其
ノ
他
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項
医
療
部
一
、
居
宅
診
療
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
入
院
診
療
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
看
護
人
、
付
添
人
世
話
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
助
産
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
其
ノ
他
医
療
助
産
ニ
関
ス
ル
事
項
慰
問
部
一
、
慰
藉
弔
慰
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
慰
安
会
、
葬
儀
、
慰
霊
祭
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
弔
慰
金
品
贈
与
ニ
関
ス
ル
事
項
一
、
其
ノ
他
弔
慰
ニ
関
ス
ル
事
項
(
)
前
掲
『
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
誌』
二
九
三
頁
。
(
)
な
お
、
一
九
三
九
(
昭
和
一
四)
年
度
の
製
作
は
出
征
表
示
旗
の
み
。
一
九
四
〇
(
昭
和
一
五)
年
度
は
｢
出
征
表
示
旗｣
と
｢
従
軍
旗｣
の
内
訳
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
、
四
五
〇
円
と
四
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。
(
)
表
示
旗
及
び
門
標
の
贈
呈
そ
の
も
の
は
在
郷
軍
人
会
に
委
託
し
て
い
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
(
)
｢
戦
没
者
の
家
庭
へ
頌
徳
記
念
牌
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
が｣
(『
台
湾
日
日
新
報』
第
一
三
五
六
四
号
、
昭
和
一
二
年
一
二
月
二
五
日
、
第
一
一
面)
。
(
)
同
上
。
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
()
前
掲
『
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
誌』
口
絵
。
(
)
製
作
個
数
と
制
作
費
か
ら
、
一
個
あ
た
り
の
作
製
費
は
一
〇
円
、
一
三
円
、
一
五
円
、
二
二
円
八
五
銭
と
上
昇
し
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
一
九
四
一
(
昭
和
一
六)
年
度
以
降
の
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
銅
と
い
う
貴
重
な
資
源
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
高
騰
し
て
い
た
と
予
想
さ
れ
る
。
(
)
前
掲
『
台
北
市
出
征
軍
人
後
援
会
誌』
二
九
三
頁
。
(
)
表
三
で
は
台
北
市
在
住
の
朝
鮮
人
・
外
国
人
は
省
略
し
た
。
人
口
の
典
拠
が
、
一
九
三
五
(
昭
和
一
〇)
年
で
あ
る
の
は
、
日
中
戦
争
前
の
市
内
の
町
毎
の
内
地
人
・
台
湾
人
の
数
が
記
載
さ
れ
た
統
計
で
、
最
も
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
国
勢
調
査
は
、
実
際
は
、
七
四
あ
る
｢
町｣
｢
大
字｣
を
も
と
に
集
計
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、｢
区｣
は
、
人
口
の
多
寡
な
ど
か
ら
、
一
つ
の
｢
町｣
を
○
○
町
第
一
区
、
第
二
区
と
分
け
た
り
、
複
数
の
｢
町｣
を
合
同
し
て
、
連
合
区
と
す
る
な
ど
し
て
、
七
一
区
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
｢
区｣
は
、｢
町｣
と
揃
え
る
た
め
合
算
し
た
。
な
お
、
西
町
連
合
区
は
入
舟
町
・
龍
山
寺
町
・
有
明
町
・
新
富
町
第
一
区
の
連
合
区
で
あ
る
が
、
新
富
町
第
二
区
の
人
口
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
人
口
よ
り
多
い
。
(
)
残
念
な
が
ら
応
召
軍
人
後
援
会
の
運
営
を
行
う
上
で
の
文
書
類
、
ま
た
本
部
が
各
支
部
に
発
出
し
た
で
あ
ろ
う
通
知
や
指
令
に
関
す
る
文
書
類
は
、
会
計
に
関
す
る
簿
冊
に
編
綴
さ
れ
た
も
の
以
外
残
さ
れ
て
い
な
い
。
会
計
資
料
・
遺
家
族
調
査
資
料
の
ほ
か
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
応
召
軍
人
後
援
会
の
文
書
件
名
簿
、
会
計
簿
冊
台
帳
総
目
録
の
う
ち
の
応
召
軍
人
後
援
会
に
関
す
る
簿
冊
目
録
が
存
在
す
る
。
(
)
た
だ
し
、
一
九
四
二
(
昭
和
一
七)
年
の
七
月
・
八
月
・
一
一
月
・
一
二
月
分
は
欠
落
し
て
い
る
。｢
会
計
簿
冊
台
帳
総
目
録
之
応
召
軍
人｣
(『
専
売
局
公
文
類
纂
会
計
簿
冊
台
帳
総
目
録
永
久
保
存』
第
八
件
、
簿
冊
番
号
一
一
六
〇
七
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
で
は
、
こ
の
四
ヶ
月
分
は
欠
落
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
簿
冊
台
帳
を
作
成
し
た
時
点
で
失
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
(
)
明
治
三
四
年
勅
令
第
一
一
六
号
｢
台
湾
総
督
府
専
売
局
官
制｣
(『
官
報』
第
五
三
六
五
号
、
明
治
三
四
年
五
月
二
四
日
、
四
三
三
頁)
。
(
	)
の
ち
に
酒
・
燃
料
な
ど
の
専
売
も
管
掌
す
る
こ
と
と
な
る
。
(

)
黄
昭
堂
『
台
湾
総
督
府』
教
育
社
歴
史
新
書
〈
日
本
史
〉
一
四
七
、
教
育
社
、
一
九
八
一
年
、
八
二
〜
八
三
頁
。
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()
専
売
局
『
台
湾
の
専
売
事
業』
昭
和
十
三
年
版
、
一
九
三
八
年
、
四
〜
八
頁
。
(
)
九
月
七
日
に
台
湾
守
備
隊
の
応
急
動
員
に
よ
る
上
海
派
遣
が
命
令
さ
れ
、
一
一
日
に
は
台
湾
守
備
隊
に
動
員
が
下
令
さ
れ
て
い
る
。(
防
衛
研
修
所
『
戦
史
叢
書
支
那
事
変
陸
軍
作
戦
〈
１
〉』
付
表
１)
。
(
)
専
売
局
『
台
湾
の
専
売
事
業』
昭
和
十
二
年
版
、
一
九
三
七
年
、
四
頁
。
(
)
台
湾
総
督
府
内
務
局
地
方
課
『
台
湾
地
方
制
度
法
規
輯
覧』
一
九
三
八
年
、
七
五
頁
。
(
)
官
吏
と
は
本
来
判
任
官
以
上
の
待
遇
の
者
を
さ
す
が
、
雇
・
傭
人
・
嘱
託
の
ほ
か
、
工
手
・
職
工
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
職
種
で
雇
用
さ
れ
る
者
も
総
督
府
や
そ
の
付
属
各
官
署
に
奉
職
し
て
い
る
た
め
、
本
論
で
は
こ
れ
ら
判
任
官
以
下
の
も
の
も
含
め
て
便
宜
上
｢
官
吏
等｣
と
呼
称
す
る
。
(
)
明
治
三
七
年
勅
令
第
二
〇
六
号
｢
文
官
ニ
シ
テ
陸
海
軍
ニ
召
集
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
俸
給
支
給
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
官
報』
第
六
三
六
三
号
、
明
治
三
七
年
九
月
一
三
日
、
三
二
一
頁)
。
(
)
｢
応
召
軍
人
給
料
宿
舎
料
及
月
額
旅
費
支
給
取
扱
方
各
課
長
及
各
官
署
長
宛
依
命
通
牒｣
(『
昭
和
十
四
年
会
計
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂
会
計
永
久
保
存
第
一
冊』
第
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
一
三
五
五
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
	)
昭
和
一
七
年
勅
令
第
七
八
二
号
｢
戦
時
勤
勉
手
当
給
与
令｣
(『
官
報』
号
外
(
一)
、
昭
和
一
七
年
一
一
月
一
日
、
六
四
頁)
。
(

)
｢
官
庁
職
員
ノ
待
遇
改
善
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
定
ム｣｣
(『
公
文
類
聚
・
第
六
十
六
編
・
昭
和
十
七
年
・
第
五
ノ
一
巻』
第
九
文
書
、
国
立
公
文
書
館
、

Ａ
１
４
１
０
０
９
７
３
４
０
０)
。
(
)
昭
和
一
八
年
訓
令
第
一
号
｢
台
湾
総
督
府
部
内
職
員
戦
時
勤
勉
手
当
支
給
規
程｣
『
台
湾
総
督
府
官
報』
第
二
三
五
号
、
昭
和
一
八
年
一
月
一
七
日
、
三
五
頁)
。
(
)
台
湾
総
督
府
内
務
局
地
方
課
『
台
湾
地
方
制
度
法
規
輯
覧』
一
九
三
八
年
、
七
五
〜
七
六
頁
。
(
)
｢
本
府
職
員
ニ
シ
テ
出
征
シ
タ
ル
者
ノ
陞
等
、
昇
給
賞
与
其
ノ
他
ノ
給
与
ニ
関
ス
ル
件｣
(
昭
和
一
二
年
一
〇
月
一
四
日
人
甲
二
五
九
一
号)
。
一
戦
死
、
戦
傷
死
、
病
死
又
ハ
戦
傷
病
死
ノ
為
退
職
ス
ル
場
合
ハ
本
人
在
職
中
ノ
成
績
並
ニ
事
実
ノ
程
度
ヲ
参
酌
シ
左
ノ
例
ニ
依
ル
イ
高
等
官
ノ
陞
等
昇
給
及
判
任
官
ヨ
リ
高
等
官
ヘ
ノ
名
誉
陞
格
ハ
具
体
的
事
実
ア
リ
タ
ル
都
度
考
慮
ス
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
ロ嘱
託
、
雇
員
其
ノ
他
ヨ
リ
判
任
官
ヘ
ノ
名
誉
陞
格
ハ
其
ノ
資
格
ア
ル
者
ニ
限
リ
之
ヲ
陞
格
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ハ
判
任
官
以
下
ノ
昇
級
ハ
一
般
危
篤
ノ
場
合
ニ
準
ス
ニ
賞
与
ハ
退
職
ノ
場
合
ニ
準
シ
算
出
シ
タ
ル
額
ニ
其
ノ
十
分
ノ
五
ヲ
加
算
シ
タ
ル
額
以
内
ト
ス
ホ
文
官
ト
シ
テ
ノ
死
亡
賜
金
ヲ
給
ス
ヘ
死
亡
賜
金
ノ
給
与
ヲ
受
ケ
サ
ル
職
員
ニ
対
シ
テ
ハ
死
亡
当
時
ノ
俸
給
又
ハ
給
料
ノ
月
額
ヨ
リ
其
ノ
十
五
分
ノ
五
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ノ
三
月
分
以
内
ヲ
左
ノ
辞
令
式
ニ
倣
ヒ
其
遺
族
ニ
之
ヲ
給
ス
、
遺
族
並
其
ノ
順
位
ハ
文
官
死
亡
賜
金
給
与
ノ
例
ニ
依
ル
(
辞
令
式
省
略)
ト
内
申
書
ニ
ハ
軍
ノ
正
式
ノ
通
知
書
写
ヲ
添
付
ス
へ
シ
(
)
｢
戦
死
職
員
ニ
対
ス
ル
特
別
賜
金
給
与
ニ
関
ス
ル
件｣
(『
昭
和
十
八
年
恩
給
扶
助』
第
四
五
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
四
七
九
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
)
同
上
。
(
)
｢
池
之
上
四
郎
雇
昇
格
戦
死｣
(『
昭
和
十
八
年
九
月
人
事
書
類』
第
三
一
文
書
、
簿
冊
番
号
一
二
五
三
四
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
な
お
、
こ
の
昇
格
・
賞
与
の
報
告
書
類
は
九
月
二
七
日
付
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
専
売
局
の
収
受
印
は
一
一
月
二
二
日
付
で
あ
る
た
め
、
先
述
の
死
亡
賜
金
給
与
内
申
の
直
前
(
死
亡
賜
金
給
与
内
申
は
一
一
月
二
四
日
付
収
受)
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
(
)
日
給
一
円
九
五
銭
で
月
俸
五
八
円
五
〇
銭
と
な
り
、
そ
の
三
分
の
一
が
控
除
さ
れ
た
三
九
円
の
三
ヶ
月
分
と
な
る
。
(
)
｢
棚
瀬
信
人
戦
死｣
(『
昭
和
十
八
年
自
四
月
至
五
月
人
事
書
類』
第
六
九
文
書
、
簿
冊
番
号
一
二
五
三
一
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
、｢
特
別
賜
金
賜
与
願
進
達
ノ
件
(
棚
瀬
信
人
海
軍
省
へ)｣
(『
昭
和
十
八
年
恩
給
扶
助』
第
四
四
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
四
四
七
九
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
)
九
月
一
〇
日
、
専
売
局
本
局
裏
庭
で
行
わ
れ
た
、
第
二
回
応
召
軍
人
歓
送
会
に
お
い
て
、
専
売
局
長
が
設
立
の
宣
言
を
行
い
、
ま
た
会
則
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
(
)
｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会
に
就
て｣
(
台
湾
総
督
府
専
売
局
『
台
湾
の
専
売』
第
一
六
号
、
昭
和
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
、
八
七
〜
九
〇
頁)
。
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()
前
掲
｢
鉄
道
部
応
召
軍
人
後
援
会
事
業
の
概
要｣
。
(
)
前
掲
｢
部
内
応
召
軍
人
武
運
長
久
祈
願
祭｣
。
(
)
前
掲
｢
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会
に
就
て｣
な
お
、
本
規
定
は
昭
和
一
二
年
一
〇
月
六
日
に
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会
に
関
す
る
資
料
は
、
会
計
資
料
が
中
心
で
あ
る
た
め
に
、
開
設
当
初
の
規
程
(｢
昭
和
十
二
年
十
月
分
収
支
証
憑
書｣
〈『
収
支
証
憑
書
自
昭
和
十
二
年
九
月
二
十
二
日
至
仝
十
三
年
二
月
九
日』
第
三
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
一
四
三
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
文
書
〉
に
所
収)
は
、
規
程
を
作
成
す
る
際
の
資
料
で
は
な
く
、
印
刷
業
者
に
規
程
印
刷
を
発
注
し
た
際
の
完
成
見
本
と
し
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
九
(
昭
和
一
四)
年
二
月
時
点
で
の
規
程
も
、｢
必
要
ト
認
ム
ル
事
項｣
と
し
て
の
出
費
を
行
う
た
め
の
根
拠
と
し
て
規
程
書
が
綴
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
三
七
(
昭
和
一
二)
年
九
月
の
設
立
時
の
規
程
は
、
一
ヶ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と
、
一
九
三
七
(
昭
和
一
二)
年
一
〇
月
六
日
改
正
の
規
程
と
一
九
三
九
(
昭
和
一
四)
年
二
月
時
点
の
規
程
は
内
容
が
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
一
九
三
七
(
昭
和
一
二)
年
一
〇
月
六
日
改
正
の
規
程
を
掲
載
し
た
。
(
)
設
立
時
の
支
部
は
、
本
局
の
庶
務
課
・
塩
脳
課
・
煙
草
課
・
酒
課
お
よ
び
、
台
北
・
新
築
・
台
中
・
嘉
義
・
台
南
・
高
雄
・
屏
東
・
花
蓮
港
・
神
戸
・
基
隆
・
大
湖
・
集
集
・
埔
里
・
鹿
港
・
布
袋
・
北
門
・
烏
樹
林
・
六
亀
・
澎
湖
・
台
東
・
玉
里
の
支
局
と
、
煙
草
工
場
(
台
北)
・
酒
工
場
(
台
北)
・
樹
林
工
場
・
南
門
工
場
(
台
北)
に
設
置
さ
れ
た
。
(
)
｢
支
那
事
変
出
征
軍
人
軍
属
戦
死
又
ハ
傷
病
疾
病
ニ
因
リ
死
亡
シ
タ
ル
弔
慰
ニ
関
ス
ル
内
規
総
務
長
官
通
牒｣
(『
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂
昭
和
十
二
年
度
庶
務
永
久
保
存
第
二
冊』
第
二
一
文
書
、
簿
冊
番
号
〇
一
一
九
八
、
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
)
｢
昭
和
一
九
年
八
月
醵
出
金｣
(『
昭
和
十
九
年
下
半
期
応
召
軍
人
後
援
会
証
憑
書』
第
二
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
一
七
九
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
)
｢
昭
和
一
八
年
一
〇
月
支
出｣
(『
昭
和
十
八
年
十
、
十
一
月
収
支
証
憑
書
台
湾
総
督
府
専
売
局
応
召
軍
人
後
援
会』
第
二
文
書
、
簿
冊
番
号
一
〇
一
七
六
、
台
湾
総
督
府
専
売
局
公
文
類
纂)
。
(
	)
台
湾
専
売
協
会
は
昭
和
一
二
年
五
月
に
設
立
さ
れ
、
従
業
者
の
大
部
分
を
会
員
と
し
、
会
員
の
和
協
親
睦
・
相
互
救
済
・
精
神
の
修
養
・
身
体
の
保
険
・
技
術
の
練
磨
・
諸
施
設
の
充
備
に
よ
り
専
売
事
業
の
堅
実
な
る
進
展
を
目
的
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
(

)
原
資
料
に
は
、｢
連
合
会｣
の
み
と
し
か
記
載
が
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
専
売
品
の
小
売
人
組
合
の
連
合
会
(
台
湾
島
内
全
体
で
の
外地における軍事援護体制の形成と展開 (長瀬) ()
連
合)
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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